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Titel: Ornamentale Türbeschläge und -knöpfe
Künstler/Illustrator: Linck (?), Wilhelm
Ort: Stuttgart
Inhalt/Darstellung: Detailaufnahmen und Schnitte von Türbeschlägen, Knöpfen und
Türfeldern und deren Profilierungen. Türfelder mit Blüten und
Blattwerk. ebenso die Beschläge. Detailaufnahme eines Oliven-
Knopfes und eines weiteren Knopfes. Rechts: Weitere Beschläge,
ebenfalls mit pflanzenartigen Voluten, lilienartigen Ornamenten und
vierpassähnlichen Blüten.
Technik: Bleistift auf Papier
Maße: 24,7 x 35,9 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: oben linke Blatthälfte rechts, Beschriftung: "mittl. Schlagleiste", mitte
links: "Oliven-Knopf", darunter: "im unteren Kreis befindet sich / das
Schlüsselloch." Zahlreiche weitete Maße und Beschriftungen auf dem
Blatt.
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